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Аннотация. В статье рассматриваются имидж российского вуза и репутация его 
руководителя как учреждения, участвующего в добровольной регистрации компонентов 
научно-образовательной среды вуза в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и 
образование» 
Abstract. In article image of the Russian higher education institution and reputation of his head 
as the establishment participating in voluntary registration of components of the scientific and 
educational environment of higher education institution in Joint fund of the electronic resources 
"Science and education" are considered 
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Мировой финансовый кризис спровоцировал в России усиление контроля над 
расходованием бюджетных средств. Контроль расходования бюджетных средств решается в 
условиях построения и развития электронного государства [4], создающего условия для 
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осуществления необходимого финансового контроля в режиме реального времени. 
Совершенствование системы контроля над расходованием бюджетных средств, в частности, 
привело к оптимизации системы высшего профессионального образования. 
Оптимизация системы государственных вузов осуществляется на основе оценки имиджа 
высших учебных заведений. Имидж вуза есть понимание и оценка различными группами 
общественности информации о различных сторонах деятельности вуза: обучающей, научной, 
воспитательной, общественной и т.п. [1]. Ключевой метрикой оценки эффективности вузов 
является качество информационно-образовательной среды вузов [5]. Информационно-
образовательная среда вуза – совокупность возможностей и условий, предоставляемых вузом 
своим работникам и студентам (основным потребителям его продукции и услуг) для личного 
развития, роста и самореализации [1]. Все объёмная, качественная, с точки зрения 
эффективности, и общедоступная информационно-образовательная среда вузов мотивирует 
студентов к учебе и научной деятельности – главному условию перехода студентов из 
бакалавриата в магистратуру/специалитет. 
Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) 
осуществляет регистрацию компонентов информационно-образовательной среды вузов [2] на 
протяжении 22 лет. Основные пользователи ОФЭРНиО – 650 вузов страны, почти 80% 
которых – государственные высшие учебные заведения. 
Регистрация в ОФЭРНиО – процедура добровольная, не учитываемая Минобрнауки 
России при аттестации и аккредитации вузов. Поэтому оценка имиджа вузов, добровольно 
занимающихся регистрацией разработок в ОФЭРНиО, вызывает определенный интерес. 
Перечень объектов интеллектуальной деятельности вузов, регистрируемых фондом, 
насчитывает более 600 разновидностей [3], как в программном, так и цифровом коде, со 
следующим долевым распределением по годам (ретроспективный анализ базы данных 


















Анализ состава информационно-образовательной среды вузов выявляет, что 
информационно-образовательная среда высших учебных заведений на 80% состоит из 
разработок в цифровом коде и на 20% – в программном коде. 
По формо-функциональному признаку зарегистрированные в ОФЭРНиО электронные 
ресурсы под распределяются на два пула: в области образования и науки [3]: 
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В образовательный пул помимо учебных пособий и учебно-методических комплексов 
попадают такие разработки как рабочие программы отдельных дисциплин, учебные 
программы элективных курсов, методические пособия и многое другое – то, без чего 
невозможна организация образовательного процесса, многочисленные примеры которых 
можно найти в Базе Данных ОФЭРНиО. 
В научный пул входят как разработки в области фундаментальной науки по следующим 
приоритетным направлениям: 



































В части фундаментальных исследований интересны работы преподавателей и студентов 
Санкт-Петербургского государственного университета авиационного приборостроения 
(пользователь фонда с 1993 года, руководитель работ по регистрации – А.В. Бобович), 
Омского государственного технического университета. 
В части прикладных исследований, сориентированных на конкретные отрасли 
промышленности, следует выделить ФГБОУ ВПО Рязанский государственный 
радиотехнический университет, ФГБОУ ВПО Курганский государственный университет, 
ФГБОУ ВПО Липецкий государственный технический университет и многие другие [9]. 
Решение ректоров вузов, организовавших работу с начала 90-х годов прошлого века по 
регистрации разработок в сфере образования и науки в ОФЭРНиО (ОФАП), говорит, о 
высокой научной интуиции – отличительной характеристике высокого личного имиджа 
ректоров. 
Ведь начиналась эта работа задолго до решения министерства о начале государственной 
регистрации компонентов научно-образовательной среды вузов. 
Высокий имидж ректора вуза, как составной части имиджа вуза, в результате 
сказывается на репутации вуза, как сильного и эффективного учебного и научного центра. 
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Аннотация. Wi-fi в последние годы получил широкое распространение не только в 
промышленных и производственных компьютерных сетях. Эту технологию используют для 
реализации беспроводного доступа в Интернет дома, в учебные заведения, библиотеки, кафе, 
рестораны, вокзалы и аэропорты. Технология Wi-fi практически повсеместно позволяет 
получить доступ в Интернет без использования проводов. 
Abstract. Wi-fi in recent years, is widespread not only in industrial and manufacturing of 
computer networks. This technology is used for the implementation of wireless Internet access at 
home, in schools, libraries, cafes, restaurants, railway stations and airports. Wi-fi technology almost 
everywhere allows you to access the Internet without wires. 
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